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1. Indledning og problemfelt 
Danskerne har kunnet lade sig begejstre og forarge, forblænde og fordumme med dansk TV i knap 
60 år. Den 2. oktober 1951 kom TV for første gang til Danmark, og der gik ikke mere end nogle få 
år, før TV’et var blevet det medie, som danskerne brugte mest tid på (Hjarvard 2006: 7).  Denne 
udvikling har ikke ændret sig gennem årene, Tværtimod har TV udviklet sig til en meget større 
tidsrøver, om man vil, og med mange flere muligheder. Dengang i 1951 var der én TV-kanal, 
Statsradiofonien, og man kunne se én times fjernsyn, tre aftener om ugen1. I dag kan man se TV 
døgnet rundt, hvis lysten er til det, og i de allerfleste hjem kan man vælge og vrage mellem både 40 
og 50 TV-kanaler. 
 
En af de ting, som TV har udviklet sig til gennem det sidste halve århundrede, er at blive den 
primære formidler af nyheder til danskerne. Seerne bruger TV til at blive opdateret med, hvad der 
sker omkring dem både i Danmark og i udlandet. Danmarks Radio (DR), som Statsradiofonien kom 
til at hedde i 1959, sendte deres første TV-Avis i 1965 (Hjarvard 2006a:105), og i 1988 kom TV 2 
til2. En ny fase i fjernsynets udvikling var indledt. DR's monopol på nyhederne var brudt, og 
konkurrencen om seerne var nu større end nogensinde (Hjarvard 2006a: 123). 
 
Siden 1988 har danskerne altså haft mindst to nyhedsudsendelser at vælge mellem, de største er DR 
1's TV-Avisen og TV 2's Nyhederne. Selvom kun TV 2 tjener penge på reklamer, ligger de to 
kanaler dog i konkurrence om at få de højeste seertal. Nyhederne på TV 2 har siden deres fødsel i 
1988 prioriteret at lave nære nyheder tæt på danskerne, mens TV-Avisen har forsøgt at gøre 
Nyhederne kunsten efter. I år bebudede TV-Avisen dog, at de nu ville tage et skridt tilbage og 
fokusere mere på de klassiske public-service dyder og lave mere væsentlige nyheder. 
 
Der er altså en klar forskel imellem Nyhedernes og TV-Avisens profil. TV-Avisen profileres som en 
nyhedsudsendelse med væsentlige og oplysende nyheder, og TV 2-Nyhederne profileres som en 
nyhedsudsendelse, der lægger mere vægt på nærhed og menneskehistorier. Vi synes, at det er 
interessant at undersøge, om disse profileringer holder vand, eller om det blot er spil for galleriet. 
Det interesserer os i så fald også at finde ud af, hvordan disse forskelle kommer til udtryk i 
virkeligheden.  Det leder os frem til følgende problemformulering: 
                                                          
1 http://www.dr.dk/OmDR/Fakta+om+DR/Historie/20060504131517.htm 
2 http://www.dr.dk/OmDR/Fakta+om+DR/Historie/20060504131517.htm 
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Hvordan er hovednyhedsudsendelserne på henholdsvis TV 2 og DR 1 forskellige, og hvordan 
kommer disse forskelle til udtryk i udsendelserne? 
• Hvilke nyhedskriterier lægges der vægt på i nyhedsudsendelserne, og svarer forskellen til 
udsendelsernes profiler? 
• Hvordan afspejler valget af kilder nyhedsudsendelsernes profil? 
• Hvordan er udsendelsernes form i TV-studierne, og hvordan afspejler det 
nyhedsudsendelsernes profil? 
 
1.1. DR's TV-Avisen 
I 1990'erne oplevede TV-Avisen at miste rigtigt mange seere til TV 2-Nyhederne. TV 2's koncept 
med at lave mere nære og bedre TV-egnede historier gav seere, og for ikke at miste for mange seere, 
og dermed politisk legitimitet, valgte DR at gå samme vej (Hjarvard 2006: 127). Konceptfigurerne 
Birthe og René, som DR brugte fra 2006 til foråret 2010, introducerede DR som endnu et skridt 
mod at komme tættere på seerne og dermed bedre seertal. Med figurerne skelnede DR meget klart 
mellem TV-Avisen kl. 18.30 og udsendelsen kl. 21.00. De lavede nyheder til Birthe kl. 18.30 og 
René kl. 21.00. De var to fiktive personer, som skulle forestille at være kerneseeren til henholdsvis 
18.30-udsendelsen og 21-udsendelsen. Birthe var den mere traditionelle seer og René den moderne. 
Derfor blev TV-Avisen tilpasset disse målgrupper, således, at de enkelte indslag kunne være vinklet 
på forskellig vis henholdsvis kl. 18.30 og kl. 21.00. 
 
Det er imidlertid ændret nu. Birthe og René er nu sendt på pension, og DR har nu andre visioner for 
deres TV-Avis. Ifølge Naja Nielsen, som er chef for TV-Avisen, vil TV-Avisen nu prioritere 
væsentlighed højere, og historierne skal fortælles, så seerne forstår dem. TV-Avisen vil gå et skridt 
tilbage og lave en tungere prioritering af indholdet. Derfor vil man ikke se lige så meget krimistof i 
TV-Avisen, som man har gjort det tidligere, og EU-historier vil blive opprioriteret (Fremmen 2010). 
Ifølge DR’s nyhedschef, Ulrik Haagerup, skal DR have flest relevante nyheder, og de tør godt tage 
komplicerede problemstillinger op, med det forbehold, at de er relevante for seeren3. 
 
1.2. TV 2's Nyhederne 
Nyhederne på TV 2 har fra starten haft en mere folkelig karakter end TV-Avisen, og TV 2 skriver 
                                                          
3 http://www.dr.dk/DR1/TVAVISEN/2010/0915132253.htm 
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selv, at de i deres nyhedsproduktion lægger vægt på nærhed, personlighed og handlekraft. TV 2, der 
ikke er statsfinansieret som DR, har til alle tider haft et stort behov for reklameindtægter, og dette 
kan forklare, at TV 2's nyheder fra start af har været mere modtagerorienterede og har satset på de 
nære nyheder. De har villet fange så mange seere som muligt, da det gav dem større indtægter. TV 2 
valgte altså helt fra start af at satse på at differentiere sig fra TV-Avisen ved at lave mere 
menneskelige og nære historier, både fordi de gerne ville, og fordi de var nødt til det. I og med at 
TV 2’s hovedkvarter blev lagt i Odense, og dermed langt fra beslutningstagerne i København, så var 
TV 2 Nyhederne nødt til at vinkle anderledes på deres historier (Hjarvard 2006: 124). Et eksempel 
på hvordan de to nyhedsudsendelser på henholdsvis TV 2 og DR 1 ville vinkle forskelligt på en 
historie, kan være en historie om en politisk beslutning. TV 2 vil til enhver tid vinkle på 
konsekvenserne af beslutningen, og de folk den kommer til at berøre, mens DR 1 i stedet vil vinkle 
på beslutningstagernes side af historien. I forlængelse af dette, er det et kendetegn for TV 2's 
nyheder, at de ofte har en case med i et nyhedsindslag, netop for at gøre historien mere nær. 
 
TV 2 har forskellige koncepter for 19-udsendelsen og 22-udsendelsen. 19-udsendelsen er den 
folkelige, mens 22-udsendelsen er målrettet de samfundsinteresserede og højere uddannede 
(Kartveit 2008b: 114). 
 
1.3. Større krav til nyhedsudsendelserne 
Samtidig med at DR og TV 2 ligger i skarp konkurrence med hinanden om at fange seerne til deres 
nyhedsudsendelser, er der også andre slags medier, der kan kapre seere fra TV-nyhederne. Folk har 
fået flere nyhedskanaler og -medier at forholde sig til, så der bliver krævet meget mere af 
nyhedsudsendelserne i dag, end der blev for 15-20 år siden. Internettet og Tekst-TV gør det meget 
nemt at blive opdateret på de seneste nyheder, og folk er derfor ikke i samme grad afhængige af at 
se TV-nyhederne, præcis når de bliver sendt. De kan altid på et senere tidspunkt finde nyhederne på 
internettet. 
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2. Teori 
Vi vil i dette afsnit beskrive de teorier, vi bruger senere i analysen. Vi vil gennemgå tre sæt 
nyhedsværdier eller nyhedskriterier, nemlig de fem danske nyhedskriterier Aktualitet, 
Væsentlighed, Identifikation, Sensation og Konflikt (AVISK), Galtung & Ruges 12 nyhedskriterier 
og Harcup & O'Neills ti nyhedskriterier. Derefter vil vi gennemgå Ida Willigs 
eksklusivitetskriterium, som vi mener, komplementerer de fem danske nyhedsværdier godt. Galtung 
& Ruge og Harcup & O'Neill vil vi bruge til at underbygge de fem danske nyhedskriterier. Vi 
bruger altså Galtung & Ruge og Harcup & O'Neill's nyhedskriterier til at forbedre definitionen af de 
danske nyhedskriterier. 
 
2.1. Galtung & Ruge 
De to norske medieforskere Johan Galtung & Mari Holmboe Ruge, er pionererne indenfor 
nyhedskriterier. De var nemlig de første til at definere, hvad der gjorde en nyhed til en nyhed. 
Galtung & Ruge havde en formodning om, at der måtte ligge større og mere grundlæggende ting 
bag udvælgelsen af nyhedsstoffet, og de iværksatte derfor deres helt egen undersøgelse af nyheder, 
der resulterede i 12 kriterier for, hvad der skabte en nyhed - nyhedskriterier. Deres undersøgelse 
igangsatte diskussionen om nyhedskriterier, og selv om Galtung & Ruge udelukkende baserede 
deres undersøgelse på, hvordan udlandsstof blev - eller ikke blev - til, nyheder i de norske medier 
(Harcup & O'Neill 2001: 262), bliver deres nyhedskriterier stadig brugt i dag, og en masse andre 
forskere har arbejdet videre med deres nyhedskriterier. De klassiske danske nyhedskriterier, AVISK, 
er også efterkommere efter Galtung & Ruges nyhedskriterier. Dem kommer vi nærmere ind på 
længere nede i afsnittet. 
 
I 1965 definerede Galtung & Ruge altså, i artiklen The Structure of Foreign News i Journal of 
International Peace Research, 12 nyhedskriterier, som er: 1. Frekvens: Hvis en begivenhed sker tæt 
på udgivelsestidspunktet for et medie, har den lettere ved at blive brugt. 2. Tærskelværdi: Jo mere 
intensiv en nyhed er, for eksempel graden af vold i et mord, jo lettere har den ved at blive en nyhed. 
3. Entydighed: En enkel og letforståelig begivenhed har lettere ved at blive en nyhed end en svært 
forståelig begivenhed. 4. Meningsfuldhed: Noget, der er kulturelt nært på mediebrugeren, har lettere 
ved at blive en nyhed. 5. Forudsigelighed: Det som journalister forventer sker, har let ved at blive 
til en nyhed. 6. det Uventede: Det overraskende og uforudsigelige, men som samtidig ligger inden 
for det meningsfulde, har let ved at blive nyheder. 7. Kontinuitet: Det, der allerede er på mediernes 
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dagsorden, har lettere ved at fortsætte med at være på mediernes dagsorden. 8. Komposition: Der 
skal være forskellige slags nyheder i nyhedsmedier, både udland og indland, tunge og lette nyheder. 
9. Reference til Elitenationer: USA har for eksempel højere prioritet end Paraguay. 10. Reference til 
Elitemennesker: Mennesker med elitestatus, som USA's præsident eller kongelige, har let ved at 
blive nyhedsstof. 11. Reference til Mennesker: Begivenheder, der handler om, eller inkluderer, 
mennesker har lettere ved at blive til nyheder. 12. Reference til noget Negativt: Negative 
begivenheder bliver lettere til nyheder end positive begivenheder (Galtung & Ruge 1965: 66ff). 
Ifølge Galtung & Ruge kan man sige, at jo flere af disse 12 kriterier en begivenhed opfylder, jo 
større sandsynlighed er der for, at begivenheden bliver til en nyhed (Galtung & Ruge 1965: 68). 
 
2.1.1. Galtung & Ruge set med Harcup & O'Neills briller på 
Galtung & Ruges 12 nyhedskriterier er i årenes løb blevet revideret og kritiseret mange gange og af 
mange. Tony Harcup & Deirdre O'Neill er to journalister, der har forsøgt sig med dette. I artiklen 
What is News? Galtung & Ruge Revisited analyserede de Galtung & Ruges 12 nyhedskriterier og 
fandt frem til, at de på mange måder var mangelfulde. Især kritiserede de Galtung & Ruge for at 
have baseret deres nyhedskriterier på tre store internationale konflikter, i Cypern, Cuba og Congo, 
og derfor helt at have undladt at tage almindelige dagligdagsbegivenheder med i deres overvejelser 
(Harcup & O'Neill 2001: 277). 
 
Et andet kritikpunkt er, at Galtung & Ruge ifølge Harcup & O'Neill, fokuserer på selve 
begivenheden, der er udgangspunktet for nyheden, i stedet for at fokusere på hvad det er, der gør en 
nyhed til en nyhed. Ifølge Harcup & O'Neill producerer journalister nyhederne i stedet for blot at 
fortælle eller rapportere om nyhederne. 
 
But news is not out there, journalists do not report news, they produce news. They construct it, they 
construct facts, they construct statements and they construct a context in which these facts make 
sense. They reconstruct 'a' reality (Harcup & O'Neill 2001: 265). 
 
Selve nyhedskriterierne blev også lagt under kritik af Harcup & O'Neill. Ifølge dem kunne Galtung 
& Ruges nyhedskriterier kritiseres for enten ikke at være fyldestgørende eller ikke brugbare i den 
virkelige verden (Harcup & O'Neill 2001: 268). For eksempel satte Harcup & O'Neill 
spørgsmålstegn ved kriteriet kontinuitet. For det kan godt være, at noget er en nyhed i dag, fordi det 
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også var det i går, men det siger ikke noget om, hvorfor det var en nyhed til at starte med. På samme 
måde bliver der sat spørgsmålstegn ved det uventede, for det er ikke til at vide, om journalisten bare 
har lavet en uventet vinkel på en i grunden ventet begivenhed, og dermed produceret en nyhed, der 
falder under kategorien det uventede (Harcup & O'Neill 2001: 268). 
 
Harcup & O'Neill videreudviklede derfor de 12 oprindelige nyhedskriterier og endte således med at 
foreslå ti helt nye kriterier. Nogle af kriterierne som en opdatering af et Galtung & Ruge-kriterium, 
andre helt nye. Harcup & O'Neill's kriterier er således 1. Magteliten: Magtfulde individer, 
organisationer eller organisationer. 2. Kendte: Kendte mennesker. 3. Underholdning: Sex, 
Showbusiness, human-interest, dyr, drama, gode overskrifter eller billeder. 4. Overraskelse: 
Overraskelse eller stor kontrast. 5. Dårlige Nyheder: Negative historier som konflikt eller tragedie. 
6. Gode Nyheder: Positive historier som redninger eller helbredelser. 7. Størrelsesorden: Mange 
mennesker involveret eller stor mulighed for påvirkning. På menneskerne 8. Relevans: Det som 
opfattes som relevant for mediemodtageren. 9. Opfølgning: Sager der allerede er på mediernes 
dagsorden. 10. Avis-agenda: Sager der passer til avisens egen dagsorden (Harcup & O'Neill 2001: 
279). 
 
2.2. AVISK 
De klassiske nyhedskriterier er endnu en videreudvikling af Galtung & Ruges 12 nyhedskriterier.  
(Meilby 2006: 55). De er bredt kendt af journalister i Danmark. DR benytter sig eksempelvis af de 
fem danske nyhedskriterier - aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt – til at 
forklare hvad der gør en nyhed er en nyhed (Schultz 2006c: 158). Dog har DR valgt at ændre 
sensation med usædvanlighed. 
 
2.2.1. Aktualitet 
En nyhed kan være aktuel på mange forskellige måder. Den klassiske aktuelle nyhed er en nyhed, 
der er baseret på en begivenhed, der netop er sket, eller sker i øjeblikket (Meilby 2006: 60). Idealet 
for aktuelle nyheder er altså, at de kan bringes så tæt på begivenheden, som den sker, eller i bedste 
fald, imens den sker. I den ideelle verden sker begivenheden så tæt på mediets deadline som 
overhovedet muligt. TV-nyheder har deadlines flere gange om dagen, og derfor ser man også tit, at 
en nyhed først kommer på TV og derefter kommer i aviserne den følgende dag. Medmindre 
begivenheden, der gør nyheden, er om aftenen, vil aviserne derfor som regel være bagud i forhold 
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til TV-nyhederne. En TV-station som TV 2 News, der sender nyheder døgnet rundt, og dermed også 
hele tiden har deadline, har altså rig mulighed for at være først med nyhederne. 
 
En begivenhed er dog ikke en nyhed, før en journalist eller et medie gør det til en nyhed, og det kan 
man sige er en anden form for aktualitet. Hvis noget er sket for flere måneder eller år siden, kan det 
altså stadig godt betragtes som en aktuel nyhed, selv om det først kommer en journalist for øre nu. 
En journalist kan også knytte en nyhedskrog til et emne, der ikke er aktuelt, og dermed aktualisere 
det (Meilby 2006: 60). 
 
Galtung & Ruge bruger kriteriet frekvens, og det har rigtigt meget til fælles med aktualitetskriteriet. 
For dem gælder det, at jo tættere en begivenhed ligger på mediets udgivelse, jo mere sandsynligt er 
det, at begivenheden bliver en nyhed. Harcup & O'Neill har dog valgt at se væk fra Galtung & 
Ruges frekvens-kriterium, fordi de mener, at kriteriet er svært at bedømme. Ifølge dem kan man 
ikke måle et indslag, der handler om en trend, spekulationer eller om udeblivelsen af begivenheder 
(Harcup & O'Neill 2001: 268). De mener, at de fleste ting kan blive gjort aktuelle. Derudover 
vælger de også at se bort fra frekvens, fordi de mener, at frekvens er mindre vigtigt for aviser, fordi 
de alligevel ikke kan følge med de elektroniske medier. 
 
2.2.2. Væsentlighed 
Væsentlighed handler om emner af stor samfundsbetydning, ifølge Meilby. Imidlertid er det et 
kriterium, som er svært at definere, da det der er væsentligt eller interessant for nogle seere, ikke 
nødvendigvis er væsentligt eller interessant for andre seere (Meilby 2006: 55f). Af Galtung & 
Ruges nyhedskriterier er det specielt meningsfuldhed og reference til elite-nationer, der passer til 
kategorien væsentlighed. At noget er meningsfuldt for mediebrugeren betyder, ifølge Galtung & 
Ruge, at det skal være kulturelt nært og relevant. Kulturelt nært skal i denne sammenhæng forstås, 
som noget seeren har kulturfællesskab med, altså som noget de kender til i forvejen. Danskerne har 
for eksempel mere til fælles med svenskere og svenske forhold, end de har med afrikanere. 
 
Det, der beskrives som relevant, er af Galtung & Ruge kun beskrevet meget kort, nemlig hvad 
nyheden potentielt kan få af betydning for mediebrugeren. Galtung & Ruges kriterium om 
elitenationer, ligger for os danskere i forlængelse af det kulturelt nære, fordi elitenationer er 
kulturelt nære med Danmark. 
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Harcup & O'Neill har også tilføjet Galtung & Ruges nyhedskriterier om reference til elitenationer 
og meningsfuldhed til det kriterium de kalder relevans, og som handler om det, der er relevant for 
mediebrugeren (Harcup & O'Neill 2001: 278). 
 
Generelt kan man altså sige om væsentlighed, at det væsentlige er det, som danskerne kan forholde 
sig til, og som omhandler mange danskere, eller som kan have stor potentiel påvirkning på 
danskerne. 
 
2.2.3. Identifikation 
Nyhedskriteriet identifikation bliver meget brugt i nyhedsredaktionerne, da mennesker helst vil høre 
og læse om andre mennesker. En tung nyhed om politik eller økonomi kan blødes op og gøres 
lettere fordøjelig ved at få et konkret menneske ind i indslaget, som seeren kan forholde sig til – en 
case. Man kan også skabe identifikation i et nyhedsindslag, der handler om noget, der ligger seeren 
nær, hvad enten det er geografisk eller kulturelt. En nyhed, der omhandler indesneede mennesker på 
Bornholm, vil have meget mere identifikation end et indslag om indesneede mennesker i Canada, da 
Canada ligger langt væk geografisk. Derimod vil et indslag om indesneede mennesker i Canada 
have større identifikation end et indslag om indesneede mennesker i det nordlige Sibirien. 
Geografisk er afstanden til Canada og Sibirien måske den samme, men kulturelt er afstanden ikke 
den samme. Danskere har en større kulturel samhørighed med canadiere end med eksempelvis 
russere. Samtidig skaber kendte mennesker og kongelige også identifikation, da vi føler at vi kender 
dem (Meilby 2006: 59). 
 
Det af Galtung & Ruges nyhedskriterier, der passer bedst til kriteriet identifikation, er kriteriet 
reference til mennesker. Galtung & Ruge omtaler også kriteriet som personificering og mener, at 
medierne ofte beskriver begivenheder, som resultatet af personers eller gruppers handlinger. Det 
holder Galtung & Ruge op imod dækningen af samfundsstrukturer, som de mener i mindre grad 
bliver til nyheder. 
 
The thesis is that news has a tendency to present events as sentences where there is a subject, a 
named person or collectivity consisting of a few persons, and the event is then seen as a 
consequence of the actions of this person or these persons (Galtung & Ruge 1965: 68). 
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Harcup & O'Neill bruger ikke personificering, da de mener, at den er dårligt defineret af Galtung & 
Ruge. Harcup & O'Neill forstår ikke, om Galtung & Ruges kriterium om reference til mennesker 
refererer til emnet for nyheden eller til de journalistiske teknikker (Harcup & O'Neill 2001: 269). 
Harcup & O'Neill har derfor valgt at føje personificering til kriteriet kendte og til kriteriet 
underholdning, som indeholder human-interest historier. 
 
2.2.4. Sensation 
Ifølge Meilby står nyhedskriteriet sensation for det opsigtsvækkende og det uventede, det som 
seeren ikke forventede. Det nok mest berømte og brugte eksempel på, hvordan sensation giver sig 
til udtryk, er, som en redaktør engang sagde det: Når en hund bider en mand, er det ikke en nyhed, 
men når en mand bider en hund, er det en nyhed (Meilby 2006: 57). Galtung & Ruges kriterium om 
det ukendte, som er det uventede og uforudsigelige, er altså meget lig det danske kriterium 
sensation. 
 
By unexpected we simply mean essentially two things: unexpected or rare. Thus, what is regular 
and institutionalized, continuing and repetitive at regular and short intervals does not attract nearly 
so much attention, ceteris paribus, as the unexpected and ad hoc (Galtung & Ruge 1965: 67). 
 
Harcup & O'Neills kriterium om overraskelse er også meget lig sensation og Galtung & Ruges 
kriterium det ukendte. Det, der kan betragtes som sensationelt, er altså både hos Meilby, Galtung & 
Ruge og Harcup & O'Neill det uventede, overraskende anderledes eller uforudsigelige. 
 
2.2.5. Konflikt 
Konflikt prioriteres højt på nyhedsredaktioner verden over, og som Ritt Bjerregaard sagde i 1995, da 
hun var EU's miljøkommissær: 
 
Man kan ikke få nogle ordentlige historier – for den sags skyld forsidehistorier – i aviserne uden at 
der er konflikter. Ellers får folk ikke noget at vide om det (Meilby 2006: 58). 
 
Man ser derfor i næsten alle indslag, at der vil være en eller anden form for konflikt, det være sig 
politisk, menneskelig eller endog sportslig konflikt. Denne konflikt giver sig til udtryk ved, at 
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journalisten som en tommelfingerregel altid vil interviewe mindst to modstridende parter. Ellers vil 
seeren ikke få alle de nødvendige informationer, for at følge med i konflikten. Konflikten pirrer 
seernes nysgerrighed og giver seeren mulighed for at identificere sig med den ene part af konflikten. 
Dermed kan seeren også involvere sig (Meilby 2006: 58). 
 
Galtung & Ruge nævner ikke konflikt som et nyhedskriterium, mens Harcup & O'Neill inkluderer 
konflikt i kriteriet dårlige nyheder, uden dog at definere konflikt nærmere. 
 
2.3 Ida Willigs eksklusivitetskriterium 
Ifølge Ida Willig kan man tilføje et sjette nyhedskriterium til de fem klassiske nyhedskriterier, 
nemlig eksklusivitetskriteriet.  Ifølge hende er eksklusive historier de historier, som er mediets egne, 
og som mediet har bragt før andre medier, altså solo-historier. Ida Willig bruger følgende citat til at 
illustrere sin pointe. 
 
Det kan godt være, der er en historie, der er mere væsentlig, altså ud fra de almindelige 
nyhedskriterier, så burde den måske ligge i toppen, men fordi vi har en god solo-historie, så ligger 
den i toppen, fordi så kan vi brande os – som det er blevet så populært at sige – bedre (Schultz 
2006a: 173). 
 
Som citatet ovenfor udtrykker, så betyder det, at en eksklusiv historie prioriteres højt på 
redaktionerne. Derfor kan man godt betragte eksklusivitet som et sjette supplerende 
nyhedskriterium. 
 
Hverken Galtung & Ruge eller Harcup & O'Neill har noget eksklusivitetskriterium.  Harcup & 
O'Neill opererer dog med kriteriet avis-dagsorden, som omhandler det, som tjener avisens 
interesser. Det har altså noget til fælles med avisernes valg af solo-historier for selvpromoveringens 
skyld. 
 
Such stories appeared less because of any intrinsic news value than because they served to promote 
commercial interests and/or reader loyalty and identification (Harcup & O'Neill 2001: 276). 
 
Både internt på medierne og medierne imellem er der konkurrence om først at skrive historier. 
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Medierne brander sig overfor andre medier med deres solo-historier. At citere er at kreditere, skriver 
Ida Willig, og fordi medierne ligger i intern konkurrence, vil man gerne citeres, men nødig citere. 
Også internt på redaktionerne giver det kollegial anerkendelse, hvis journalister laver eksklusive 
historier. En god journalist er opsøgende og nysgerrig, mens en middelmådig blot møder op på 
redaktionen og får opgaverne udstukket. Det gælder altså om at spille et spil, hvor man skal være 
individualist og ikke kopist (Schultz 2006a: 178f). 
 
Det problematiske ved eksklusivitetskriteriet kan dog være, ifølge Ida Willig, at det for seerne er 
vigtigere, at de får relevante historier, frem for de historier, som medierne og journalisterne kan 
bruge til at måle sig over for hinanden med. 
 
Hvis nyhedshistorier, vinkler og kilder alene bliver valgt ud fra interne kriterier, må det siges at 
være problematisk: selv om en historie har stået i en konkurrerende avis, kan det jo stadig være en 
historie, der er interessant for læserne? (Schultz 2006b: 191) 
 
Ida Willig opererer også med begrebet solo-nolo. Det er når et medie har bragt en solo-historie, som 
ingen andre medier har valgt at bringe efterfølgende (Schultz 2006a: 171). 
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3. Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi har indsamlet vores empiri, og hvordan vi har tænkt os 
at analysere den indsamlede empiri med den teori, som vi allerede har præsenteret. 
3.1. Kvantitativ del af analyse 
Ifølge Østbye et al. tilstræber en kvantitativ indholdsanalyse en systematisk, objektiv og kvantitativ 
beskrivelse af indholdet i et budskab. Med systematisk menes, at der skal formuleres generelle 
regler for, hvordan materialet skal behandles. Objektiv betyder, at den enkelte forskers egen 
tolkning og skøn skal reduceres og generelle regler skal opstilles således, at andre forskere kan 
gentage studiet og finde frem til de samme resultater. Kvantitativ betyder, at vi forsøger at opnå 
resultater, der kan beskrives i tal eller kvantificeres (Østbye et al. 1997: 204). 
 
Østbye et al. skelner mellem udvalgsenhed, analysenehed og kodningsenhed. Udvalgsenhed er 
baggrunden for vores analyse, altså det materiale, vi har valgt at analysere. Analyseenhed er de 
enheder vi bruger i analysen, i vores tilfælde nyhedsindslag. Kodningsenhed er endnu mindre end 
analyseenhederne, og det er de begreber, som vi bruger til at analysere analyseenheden med. 
 
3.1.1. Udvalgsenhed 
Vores udvalgsenhed er TV-Avisens nyhedsudsendelser på DR 1 kl. 18.30 og kl. 21.00, og 
Nyhedernes nyhedsudsendelser på TV 2's hovedkanal kl. 19.00 og kl. 22.00. Vi har valgt at kigge på 
nyhedsudsendelserne fra onsdag den 15. december 2010 og torsdag den 16. december 2010. Vi har 
valgt at analysere nyhedsudsendelser fra to tilfældigt valgte hverdage, i en almindelig nyhedsuge, 
hvor der ikke var store begivenheder, der kunne dominere nyhederne, for eksempel et 
folketingsvalg eller en kongelig fødsel. Store nyheder, der fylder det meste af udsendelsen, ville 
kunne skævvride forskellene mellem de to stationers nyhedsudsendelser. En normal nyhedsdag, 
uden de store begivenheder, mener vi, giver det mest realistiske billede af nyhedsudsendelserne. 
 
På baggrund af de udvalgte nyhedsudsendelser, har vi følgende antal indslag at arbejde med. 
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DR 1 - TV-Avisen 
Onsdag, d. 15. dec. 
DR 1 – TV-Avisen 
Torsdag, d. 16. dec. 
TV 2 – Nyhederne 
Onsdag, d. 15. dec. 
TV 2 – Nyhederne 
Torsdag, d. 16. dec. 
Kl. 18.30 – 10 indslag Kl. 18.30 – 11 indslag Kl. 19.00 – 11 indslag Kl. 19.00 – 12 indslag 
KL. 21.00 – 13 indslag Kl. 21.00 – 12 indslag Kl. 22.00 – 10 indslag Kl. 22.00 – 9 indslag 
 
Vi har altså tilsammen 88 indslag, som vi skal analysere. Dette er et forholdsvis lille udvalg, så det 
er svært at generalisere ud fra det, men vi vurderer, at det er nok til at danne os et billede af de to 
konkurrerende kanalers nyhedsudsendelser alligevel. Vi kunne have gjort undersøgelsen mere 
generaliserbar, hvis vi havde valgt udsendelser fra forskellige uger, og fra forskellige tider på året. 
 
3.1.2. Analyseenhed 
Vores analyseenhed er nyhedsindslag. Nyhedsindslag er en ikke helt uproblematisk analyseenhed, 
da det ikke altid er helt ligetil at afgøre, hvornår et indslag er slut, og hvornår det fortsætter. Vi 
oplevede flere gange, at et nyhedsindslag blev holdt inde for samme emne men skiftede vinkel. 
Under indsamlingen af vores empiri opstod der dog kun enkelte tvivlstilfælde, om hvorvidt et 
indslag var slut eller ej, og vi besluttede derfor, at nyhedsudsendelsen tydeligt skal skifte emne eller 
vinkel, før der er tale om et nyt indslag. 
 
Både Nyhederne og TV-Avisen har korte nyheder, som ofte er voiceovers, hvor studieværten eller 
en journalist speaker, mens der kører billeder på skærmen. Ofte er en enkelt sync-bid fra en kilde 
føjet til de korte nyheder. I TV-Avisen er der generelt flere korte nyheder end Nyhederne, og der er 
derfor mange flere indslag, som kun giver lidt information til seeren. Vi har dog ikke differentieret 
mellem korte indslag og længere indslag, da der er en flydende grænse mellem korte og lange 
indslag. 
 
Vores arbejdsproces har bestået i først og fremmest at sætte os ned og se de respektive 
nyhedsudsendelser i deres hele længde. Dernæst har vi taget et indslag ad gangen og set efter, om vi 
kunne finde de på forhånd opstillede kodningsenheder. 
 
3.1.3. Kodningsenhed 
Vi har flere kodningsenheder, som vi vil basere vores analyse på. Disse kodningsenheder er 
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nyhedskriterierne: Aktualitet, Væsentlighed, Identifikation, Sensation og Konflikt, Solo-historier og 
Kildetyper. For hvert nyhedsindslag har vi målt, om kodningsenhederne var til stede. Der kan være 
mere end en kodningsenhed i hvert indslag. Et indslag kan for eksempel altså godt indeholde både 
sensation, identifikation, aktualitet og solo-historie. Hvad vi helt konkret kigger efter, når vi 
bestemmer om kodningsenhederne er til stede, beskriver vi nedenfor. 
 
3.1.3.1. Aktualitet 
Vi vil måle aktualitet i forlængelse af Galtung & Ruges beskrivelse af frekvens. Altså hvor tæt ligger 
den begivenhed, der har ledt til nyheden, på selve nyhedsudsendelsen. Derfor har vi valgt at se på, 
hvor tæt på udsendelsen, begivenheden ligger. Dette vil vi gøre ved at dele begivenhederne, der 
ligger til grund for nyheden, op. Vi skelner mellem: 1. Gamle begivenheder. 2. Begivenheder, der er 
sket dagen før nyhedsudsendelsen. 3. Dagsaktuelle nyheder, der bygger på begivenheder, der er sket 
på selve dagen, hvor udsendelsen finder sted. 4. Nyheder, der sker, mens udsendelsen finder sted, og 
derfor bygger på et live-interview med en reporter uden for studiet. 
 
De fleste begivenheder er nemme at definere, da der bliver ofte sagt i indslaget, hvornår en 
begivenhed er sket. For eksempel ”Julian Assange løslades fra retten i dag”, og ”Bådflygtninge blev 
smadret mod skarpe klipper i dag”. Det er dog ikke alle begivenheder, der er lige lette at 
tidsbestemme. Det er det problem, som Harcup & O'Neill også kritiserer ved kriteriet frekvens. Det 
er nemlig svært at måle aktualitet i et indslag, der handler om en trend, spekulationer eller om 
udeblivelsen af begivenheder (Harcup & O'Neill 2001: 268). 
 
Problemet med trends løser vi på den måde, at mange trends, bygger på rapporter, nye tal eller 
afsløringer. Som et eksempel på dette, kan vi tage indslaget fra 22-Nyhederne torsdag, der handler 
om, at flere og flere folk foretrækker at blive kremeret. Denne nyhed er baseret på en ny 
undersøgelse, og vi måler derfor aktualitet i dette indslag fra det tidspunkt, som undersøgelsen eller 
rapporten, der refereres til, blev offentliggjort. Det vil sige, at nyheden er et par dage gammel, og 
derfor kommer den i kategori 1, gamle nyheder. 
 
Trends, der ikke bygger på rapporter, har vi målt som gamle nyheder. Et eksempel på det er 
indslaget fra 21-udsendelsen onsdag om flere og flere kvindelige håndboldspillere, der bruger fuld 
makeup. 
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I de nyhedsudsendelser, som vi har analyseret, har vi ikke set indslag om spekulationer eller om 
udeblivelsen af begivenheder. Til gengæld har vi mange gange set, hvordan nyhedskroge bliver 
benyttet til at gøre en historie aktuel. Vi har valgt, at en nyhedskrog ikke gør historien aktuel, da en 
gammel nyhed ikke bliver mere aktuel af, at den bliver hægtet på en nyhedskrog. For eksempel har 
vi vurderet en historie fra 21-udsendelsen torsdag, om at EU nu skal til at bestemme over dansk 
finanslov, som en gammel nyhed, fordi det har været kendt i lang tid. Også selvom indslaget 
forklarer, at det vil blive besluttet samme dag. Til gengæld måler vi et andet indslag om EU 
topmødet, fra 18.30-udsendelsen samme dag, som dagsaktuelt, fordi det handler om mødet generelt, 
og om hvad der vil blive besluttet på mødet. 
 
3.1.3.2. Væsentlighed 
Væsentlige nyheder skal potentielt kunne påvirke de samfund, som seeren tager del i. For TV-
Avisen og Nyhederne skal nyhederne altså være væsentlige for danskerne. Et snevejr, der skaber 
trafikkaos, vil derfor være meget væsentligt for mange danskere, fordi det påvirker dem. Det vil 
være mere væsentligt end, at russisk politi præventivt anholder 1000 mennesker (onsdag kl. 21.00) 
eller, at Kosovos premierminister beskrives som en mafioso, der har solgt organer (torsdag kl. 
19.00). Vi måler et indslag på væsentlighed, på den måde, at det i indslaget skal gøres klart for 
seeren, at indholdet er væsentligt. Vi mener, at der kan være enten meget eller lidt væsentlighed i et 
indslag. Derfor opdeler vi kriteriet væsentlighed. Indslag kan være 1. ikke-væsentlige, 2. noget 
væsentlige, og 3. væsentlige. Vi valgte at lave denne gradbøjning af indslagene, da det i flere 
indslag var svært at vurdere, om det var væsentligt eller ej. Vi oplevede, at nogle indslag var på 
grænsen til enten at være væsentligt eller ikke-væsentligt. Derfor mener vi, at en gradbøjning giver 
et mere nøjagtigt billede af, hvordan vi måler væsentlighed 
 
Kategori 1 – ikke-væsentlige indslag. Det er indslag, som ikke på nogen måde kan påvirke 
danskernes liv eller de samfund, som de er del af. For eksempel vil indslaget om gadeuro i 
Grækenland høre under denne kategori, fordi det ikke påvirker danskerne, at der bliver kastet 
molotovcocktails efter græske politibetjente (onsdag kl. 18.30). Et andet eksempel på et indslag, der 
hører under denne kategori er nisseindslagene. Det påvirker ikke danskernes liv og samfund, at en 
kvinde i Jylland har over 500 nisser i sin samling (torsdag kl. 19.00), eller at en anden kvinde har 
pyntet stuen op med så mange nisser, at der ikke er plads til menneskerne, der bor i hjemmet 
(onsdag kl. 19.00). 
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Kategori 2 – noget væsentlige indslag. Det er indslag, som vi mener indeholder elementer af 
væsentlighed, men i mindre grad end i kategorien væsentlige indslag. Et eksempel på et indslag, der 
hører under denne kategori, er indslaget med statsminister Lars Løkke Rasmussen, der trækker en 
fejlagtig udtalelse tilbage. Indslaget er noget væsentligt, fordi der fokuseres på, at statsministeren 
lyver, og der sås tvivl omkring hans troværdighed (onsdag kl. 18.30). Vi måler den dog ikke til at 
indeholde mere end noget væsentlighed, da det virker usandsynligt, at det får konsekvenser eller 
kommer til at påvirke danskerne. 
 
Kategori 3 – væsentlige indslag. Det er indslag, som sandsynligvis vil få en påvirkning på 
danskernes liv, eller en del af danskerne. De kan også påvirke de samfund, som danskerne er en del 
af. Et eksempel på dette er indslaget om, at finanstilsynet har lavet nye retningslinjer for 
pensionskasserne, fordi kunderne lever længere (onsdag kl. 18.30). Det vil fremtidssikre 
pensionskasserne, og det har derfor en betydning for mange danskeres pensionsopsparinger. 
 
Indslag, der handler om det samme emne, kan afkodes forskelligt, da det som allerede nævnt, skal 
gøres klart for seeren, at indholdet er væsentligt. Vi koder for eksempel to indslag om Gellerup-
planen, der egentlig handler om det samme, forskelligt. Begge indslag handler om afstemningen om 
Gellerup-planen. Forskellen er, at der i 19-udsendelsen torsdag er fokus på menneskerne, der bor i 
Gellerup, og hvad stemningen er før afstemningen. Det har vi kodet som noget væsentligt. I det 
andet indslag fokuseres der på mulighederne for at omdanne en problematisk bydel i Århus til et 
bedre sted at bo med færre problemer. Det har vi kodet som væsentligt. 
 
Væsentlighed er, som allerede nævnt, en problematisk kategori at afkode, da det er forskelligt fra 
menneske til menneske, hvad der er væsentligt for dem. Mange danskere er for eksempel ligeglade 
med politik, men mange politiske lovforslag og ændringer, vælger vi alligevel at måle som 
væsentlige, da de kan have betydning for, og kan påvirke, danskernes liv og samfund. 
 
Ifølge Østbye et al. skal en kvantitativ indholdsanalyse indeholde en systematisk og objektiv 
beskrivelse af indholdet. Vores tre definitioner af væsentlighed er ikke knivskarpe, og vores 
målinger er ikke fritaget for subjektivitet. Indslagene er dog kodet af tre mennesker, og det giver 
mindre mulighed for, at en enkeltperson fejlbedømmer et indslag. Det er muligt, at nogle indslag 
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burde have været kategoriseret i en anden kategori, men vi mener, at et stort flertal af indslagene har 
været lette at kategorisere. Der er altså noget usikkerhed forbundet med afkodningen, men vi mener 
dog, at analysen godt kan sige noget generelt om væsentlighedskategorien. 
 
Vi forventer især at finde meget væsentlighed i TV-Avisens nyhedsindslag, idet deres målsætning er 
”mere væsentlighed i nyhederne”. 
 
3.1.3.3. Identifikation 
Harcup & O'Neill stiller spørgsmål ved om Galtung & Ruges definition af reference til mennesker 
er valid. De stiller et væsentligt spørgsmål om, hvorvidt der er tale om identifikation, når indslaget 
handler om mennesker, eller når journalisten interviewer et almindeligt menneske. 
  
Vi har defineret identifikation på den måde, at alle indslag, der inddrager almindelige mennesker, 
måles til at have identifikation. Hvis der i indslaget snakkes med almindelige mennesker, som 
kommer med deres mening om en given sag, måler vi altså identifikation i indslaget. Indslaget om 
EU's nye krisefond (onsdag kl. 21.00) skaber altså identifikation, fordi der bliver snakket med 
tyskere om deres syn på en krisefond. Det samme gør et ellers tungt indslag om, at PET opjusterer 
terrortruslen (onsdag kl. 18.30), fordi der bliver snakket med almindelige mennesker i Københavns 
Nordvestkvarter. 
 
Kendte mennesker skaber som regel også identifikation. Derfor indeholder Nyhedernes indslag om 
sangerinden Duffy's nye album identifikation (torsdag kl. 22.00). Det samme gør indslaget om Bent 
Fabricius-Bjerre som filmskuespiller (onsdag kl. 19.00). 
 
Historier der handler om almindelige mennesker indeholder også identifikation. For eksempel 
historien om bådflygtninge, der dør (onsdag kl. 18.30 og kl. 19.00), eller om musiklæreren, hvis 
instrumenter blev stjålet (torsdag kl. 19.00). 
 
Indslag uden identifikation er altså eksempelvis historier om et nyt politisk forslag, hvor kun 
politikernes meninger høres. Hvis en dansker bliver spurgt om hans mening om forslaget, så 
kommer der til gengæld identifikation i indslaget. 
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Vi forventer at finde en hel del identifikation især i TV 2's nyheder, da de promoverer deres nyheder 
som de nære nyheder. 
 
3.1.3.4. Sensation 
I både Galtung & Ruge, Harcup & O'Neill og Meilbys definitioner af sensation, lægges der vægt på 
det overraskende, det usædvanlige, det uventede og uforudsigelige. Det institutionaliserede og 
gentagende er ikke uventet, skriver Galtung & Ruge. Det, mener vi, gælder mange typiske mere 
væsentlige historier som politik og rets-stof, som netop er institutionaliseret. Den slags historier, 
vurderer vi derfor ikke som sensationelle. At der kommer en ny pensionsreform (18.30 kl. onsdag), 
at Lars Løkke Rasmussen (V) trækker en udtalelse tilbage (alle udsendelser onsdag), at Wikileaks' 
grundlægger Julian Assange frigives (alle udsendelser torsdag) er institutionaliserede historier, der 
ikke skaber sensation. 
 
Det gør til gengæld historier med bådflygtninge, der bliver smadret mod klipper (onsdag kl. 18.30 
og kl. 19.00). Selvom mange bådflygtninge dør hvert år, er det uventet at se dem sidde i båden og se 
døden i øjnene. Bent Fabricius-Bjerre skaber også sensation, fordi han som 86-årig spiller 
bordelejer i en ny spillefilm. Det er overraskende og usædvanligt og skaber derfor sensation. TV 2-
Nyhederne har onsdag et indslag om, at politiet ikke fangede en hæler, selvom de havde hans navn 
telefonnummer. At TV 2-Nyhederne bare kan ringe til en hæler er overraskende og skaber 
sensation. Det samme gør TV 2-historien onsdag kl. 19.00 om, at to børn i en børnehave blev sendt 
ud i kulden for at spise madpakke som en straf. 
 
3.1.3.5. Konflikt 
Vi vurderer, at et indslag indeholder konflikt, hvis et indslag indeholder to parter, der fremstår som 
parter i en konflikt. Så snart to kilder, eller to synspunkter stilles op mod hinanden, vurderer vi, at 
der er tale om konflikt i indslaget. Det er altså en rimelig bred definition, og vi forventer derfor 
mange indslag med konflikt i både TV-Avisen og i TV 2-Nyhederne. 
 
3.1.3.6. Solo-historier 
I forlængelse af Ida Willigs definition af solo-historier, vil vi kigge på, om nogle af 
nyhedsindslagene kan kategoriseres som solo-historier. Det vil vi undersøge ved hjælp af blandt 
andet en søgning på Infomedia. Det er ret tydeligt ved de fleste nyhedsindslag, om nyheden 
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stammer fra et Ritzau-telegram, eller om TV-stationen har opsnappet en nyhed fra en af 
morgenaviserne. I de tilfælde, hvor der er tvivl om indslaget er en solo-historie, vil vi lave en 
søgning på Infomedia, en måned tilbage, for at se om andre medier har bragt historien, eller en der 
ligner. Det samme vil vi gøre hos TV 2-regionerne og DR's P1, hvor Nyhederne og TV-Avisen 
forventes at få mange historier fra. Vi er dog klar over, at vi ikke er helgarderede ved en søgning 
som denne. For eksempel vil vi ikke kunne se, om et udenlandsk medie tidligere har bragt den 
pågældende nyhed. 
 
Både TV-Avisen og Nyhederne fokuserer på seertal, og det er vigtigt for stationerne at profilere sig 
som den bedste nyhedskanal. Fordi TV 2 er reklamefinansieret, formoder vi, at TV 2 har en større 
interesse i at positionere sig selv i forhold til DR, der er statsstøttet. Vi vil derfor kigge på, hvor 
mange solo-historier de forskellige nyhedsudsendelser hver især har. Vi vil kigge på hvor meget 
plads, og hvilken plads, solo-historier får i udsendelsen, for at sammenligne de to stationers brug af 
solo-historier. 
 
Vi måler altså en solo-historie som et indslag, som journalisterne på udsendelsen selv har opstøvet, 
og som vi ikke har kunnet finde i andre medier ved en søgning på internettet. Vi regner kun med at 
finde få solo-historier, da de fleste nyheder i TV-Avisen stammer fra morgenaviserne. 
 
3.1.3.7 Kilder 
Som tidligere nævnt profileres Nyhederne på TV 2 med, at de laver de mest nære nyheder, og TV-
Avisen profileres med at lave de mest væsentlige nyheder, der godt tør tage komplicerede 
problemstillinger op (Hjarvard 2011: 3). Vi har en formodning om, at det må kunne ses i 
kildevalget, ved at TV-Avisen har flere ekspertkilder, da eksperter hovedsageligt bruges til baggrund 
og perspektivering (Meilby 2006: 141). Nyhederne vil derimod sandsynligvis benytte flere 
erfaringskilder, da de er gode til at skabe identifikation og kan beskrive problemerne, som de 
oplever dem (Meilby 2006: 140). 
 
Vi vil derfor kigge på, hvilke og hvor mange kilder de to nyhedsprogrammer benytter. Vi har valgt 
at benytte tre slags kilder: ekspertkilder, erfaringskilder og partskilder. 
 
Ekspertkilder ved meget om et bestemt område og bliver interviewet, fordi de kan give 
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sammenhæng og forståelse til et givent emne, og ikke for at fremme en bestemt holdning eller 
produkt. De ekspertkilder, som medierne bruger, formår som regel at udtrykke sig forståeligt og 
interessevækkende, og derfor er det tit de samme eksperter, som bliver brugt (Meilby 2006: 141). 
 
Erfaringskilder er ofte folk på gaden, som spørges om, hvordan de oplever dette og hint. Cases er 
ofte også erfaringskilder. Erfaringskilder beretter, hvad de har set, eller hvordan de oplever noget og 
er ikke del af nogen konflikt (Hansen 2006: 30). 
 
Partskilder er ofte politikere men kan være kilder, der vil fremme en bestemt holdning. Det kan dog 
også være almindelige borgere, der er del af en konflikt, og bruges i forbindelse med konflikten. 
(Hansen 2006: 30) 
 
3.2. Kvalitativ metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi kvalitativt vil undersøge formen i tv-studierne. Vi er 
dette afsnit langt af vejen inspireret af Wandahl et al.(Wandahl et al. 2009: 71ff) 
  
Vi vil i den kvalitative analyse kigge på introerne for at bedømme i hvor høj grad, introerne lever op 
til udsendelsernes profil. Derefter vil vi kigge studieværtsfunktionen. Vi vil kigge på, hvad der 
adskiller studieværterne på henholdsvis TV-Avisen og TV 2 Nyhederne. Står de op, eller er de 
”talking heads”. Vi kigger på, om de bevæger sig rundt i studiet og dermed skaber bevægelse og liv 
i studiet, identifikation og dermed nærhed. Vi søger at finde ud af, om der skabes nærhed ud fra den 
måde, som værterne agerer på, eller om der skabes myndighed eller distance. Vi vil kigge på 
beskæringen, når værterne taler, og på beskæringen i live-interviews. Vi ser på, om man kommer 
tættere på værterne i nogle udsendelser, hvilket skaber nærhed. 
  
Vi kigger også på, hvor meget værterne inddrages i udsendelsen i live-interviews, hvilket også 
skaber nærhed. Vi vil også kigge på brugen af live-interviews. Vi vil se på, hvordan de er stillet op, 
og om der er forskel på måden, hvorpå TV-Avisen og TV 2-Nyhederne laver live-interviews. 
Herudover vil vi kigge på, om seeren bliver inddraget i interviewet i form af for eksempel direkte 
øjenkontakt med både studieværten og interviewpersonen. 
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demonstrationen. Sensation viser sig ved, at en lydfil beviser, at politiet giver grønt lys til at slå på 
journalister, hvis de står i vejen, også selvom de er passive og bare passer deres arbejde. Konflikten 
er tydelig mellem journalisten og politiet. Både under demonstrationen, men også nu hvor Dansk 
Journalistforbund er gået ind i sagen, og hvor de kommer til at stå overfor både politidirektøren 
samt justitsministeren. 
  
4.1.1. Aktualitet 
Som tidligere nævnt har vi fire kategorier for aktualitet. 1. Gamle nyheder, 2. Gårsdagens nyheder, 
3. Dagsaktuelle nyheder, og 4. Nyheder der sker, mens udsendelsen finder sted – live-nyheder. Det 
er nyheder, der vises i DR 1's TV-Avisen og i TV 2's Nyhederne. Derfor er der heller ikke noget 
mærkeligt i, at netop aktualitet, defineret som dagsaktuelle nyheder og live-nyheder, er det 
nyhedskriterium, der er mest brugt. Brugen af aktualitet varierer ikke meget mellem 
nyhedsudsendelserne. DR 1's udsendelser har seks indslag med live-interviews med en reporter, 
mens TV 2-Nyhedernes udsendelser har fire indslag med live-interviews. Forskellen er altså til at få 
øje på.. Også med dagsaktuelle nyheder ligger udsendelserne meget ens med 13 eller 14 indslag 
fordelt på to dage, hvor kun den tidsmæssigt kortere 22-udsendelse har lidt færre, nemlig ti på to 
dage. Der er kun fundet ét indslag, der bygger på en begivenhed fra gårsdagen. Der er også meget 
lighed mellem de gamle nyheder, hvor kun 18.30-udsendelsen har nogle færre indslag end de tre 
andre udsendelser. 
 
Det kan altså udledes, at alle udsendelser prioriterer dagens nyheder meget højt. Mere end to 
tredjedele af nyhederne bygger på en begivenhed, der har fundet sted samme dag, på en rapport, der 
er kommet frem samme dag, eller på et live-interview med en reporter uden for studiet. Man kan 
derfor sige, at både TV-Avisen eller Nyhederne prioriterer aktualitet meget højt. Men i og med, at 
TV-Avisen bruger flere live-interviews end TV 2, kan man udlede, at de i højere grad end TV 2 
prioriterer at være på stedet, hvor tingene sker. 
 
4.1.2. Væsentlighed 
TV-Avisen har væsentlighed som en af deres kerneværdier, hvilket også afspejler sig i den 
kvantitative analyse. 18.30-udsendelserne har ti og 21-udsendelserne 12 indslag, der er væsentlige. 
Mens Nyhederne kl. 19.00 har fem og kl. 22.00 har fire. Nyhederne har dog flere indslag, som vi 
har vurderet til kategorien ”noget væsentlige” end TV-Avisen. Vores målinger ligger altså meget 
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lt (se figur 2). 
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udsendelsen er tilpasset de kloge. 
 
Man kan se tendensen i 19-Nyhederne torsdag, hvor der er et indslag om to børnehaver i Slagelse, 
der uafhængigt af hinanden har sat to piger uden for i kulden, fordi pigerne har været for lang tid 
om at spise deres mad. Selve historien indeholder sensation, da man sjældent hører om børn, der 
bliver straffet i børnehaver. Man ser også sensation i et indslag om Bent Fabricius-Bjerre. Sidst men 
ikke mindst slutter 19-Nyhederne torsdag af med en lille juleføljeton. I indslaget kommer man hjem 
til en kvinde, der har flere end 500 nisser. 
 
Et af de DR-indslag, som byder på sensation, er en kort udlandsnyhed om uroen i Grækenland, hvor 
man ser, at der bliver kastet molotovcocktails mod politiet, og at der derved går ild i flere betjente. 
Billederne i sig selv er meget stærke og de skaber derfor sensation, mens man i speaken samtidig får 
forklaret, at en tidligere minister er blevet overfaldet. Dette i samspil med billederne viser meget 
sensation. 
 
4.1.5. Konflikt 
Når man kigger på de fire valgte nyhedsudsendelser, så viser det sig, at ’konflikt’ er det det tredje 
mest brugte nyhedskriterium. Både Nyhederne kl. 19.00 og kl. 22.00 har på de to dage lige mange 
indslag, 11 indslag, hvor konflikt optræder. Lidt anderledes ser det ud for TV-Avisen. Sammenlagt 
optræder konflikt kun i ni indslag i TV-Avisens 18.30-udsendelse mod 12 gange i udsendelsen kl. 
21.00. 
 
Der er altså ikke store forskelle at spore mellem de forskellige udsendelser, og konflikt er derfor 
noget, der kan sælge en historie på begge kanaler. Alle fire udsendelser har onsdag valgt at tage 
historien om, at Lars Løkke Rasmussen (V) udtalte sig fejlagtigt under en debat med Villy Søvndal 
(SF). Her er der nemlig en klar konflikt med oppositionen. 
 
Torsdag har alle fire udsendelser indslag om, at der er faldet dom i sagen om masseanholdelserne 
ved COP15 i København i december 2009, samt indslag om ændringer i Lømmelpakken. Specielt i 
de to tidlige udsendelser kl. 18.30 og kl. 19.00 er der megen konflikt. Selve sagen præsenteres her 
som en stor konflikt, hvor man på den ene side har politiet og regeringen, der står bag 
Lømmelpakken, og på den anden side de anholdte demonstranter og oppositionen. Hvad der er op 
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4.2. Kilder 
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Figur 4: D
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4.3. Solo-historier 
Vi har fundet tre historier, der kandiderer til at være solo-historier samt en føljeton på en solo-
historie. TV-Avisen har en af dem og føljetonen på de to dage. Solo-historie-kandidaten åbner TV-
Avisen kl. 18.30 torsdag og bygger på, at PET rapporterer, at flere danskere rejser til udlandet for at 
blive trænet til terror. DR bliver de følgende dage citeret i flere medier for historien, og historien 
ender derfor som den eneste som en rigtig solo-historie og ikke som en solo-nolo. DR har også en 
historie, der er en opfølgning til en historie, som DR Nyhederne oprindeligt selv har gravet frem. 
Den åbner 21-udsendelsen torsdag med en bekendtgørelse om, at Sundhedsministeriet nu vil føre 
skærpet tilsyn med privatklinikkers screening af brystkræft. DR er derfor medvirkende til, at de nye 
regler er sat i kraft. 
 
TV 2 Nyhederne har to solo-historie-kandidater, og historierne bygger over det samme tema. 
Onsdag kl. 19 åbner Nyhederne med historien om skiudstyrsbutikken Surfline i Egå, der har været 
udsat for røveri 40 gange over de seneste fire år. Ejeren har navn og telefonnummer på hæleren til 
deres tyvekoster, men politiet kører ikke ud og anholder ham. Torsdag, inde i udsendelsen, kan TV 
2 vise en skole, hvor musiklokalet er blevet tømt for musikudstyr af indbrudstyve. Her fik 
musiklæreren beskeden, at politiet ikke kører ud til skoler. 
 
At tre ud af fire af solo-historie-kandidater åbner udsendelserne, viser, at begge kanaler prioriterer 
solo-kriteriet højt. Som vi citerede Ida Willig for tidligere, gælder det også her, at hvis der kun blev 
taget hensyn til de almindelige nyhedskriterier, ville indslagene næppe have været blevet lige så højt 
prioriterede. At historierne er solo betyder, at de kommer først i udsendelsen. 
 
Kanalerne bruger altså solo-kriteriet til at profilere sig selv, og det kan også ses i de enkelte indslag. 
DR's indslag om brystkræft operationer begynder sådan her. "Sundhedsminister Bertel Haarder 
reagerer nu på DR Nyheders afsløringer af sjuskede brystkræftundersøgelser..." Derefter følger 
følgende sync-bid med ministeren. "Danmarks Radio har vist eksempler på, at der er billeder, der 
ikke har været i orden og på, at de ikke har været tolket rigtigt.” Senere i indslaget får seeren endnu 
engang forklaret, at ministerens lovforslag "kommer efter, at DR nyheder i de seneste måneder har 
fortalt blandt andre disse kvinders historier" (Vi ser billeder af otte kvinder).  Det er tydeligt, at det 
er vigtigt at nævne DR's navn flere gange, så stationen kan profilere sig selv på historien. 
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TV 2 Nyhedernes indslag om politiet, der ikke opklarer indbrud, profilerer også TV 2. "Først da TV 
2 Nyhederne gik ind i sagen skred politiet til anholdelse," forklarer studieværten torsdag og referer 
til gårsdagens indslag. I nedlægget opfordres seerne til at sms'e til TV 2 Nyhederne, hvis de har 
oplevet, at politiet har svigtet i indbrudssager. 
 
Solo-historier udgør kun en lille del af nyhedsudsendelsernes indslag, hvilket viser, hvor sjældent 
TV-stationerne selv opdyrker historier. Alligevel bliver de solo-historier, der er, prioriteret højt, og 
de får derfor en bedre placering og mere tid, end hvad de ellers ville være berettiget til. For begge 
kanaler betyder det altså noget at profilere sig selv. 
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5. Kvalitativ Analyse 
Vi vil i dette afsnit kigge på studieværtsfunktionen på TV-Avisen og Nyhederne. Specielt 
interesserer det os, om TV 2 Nyhederne har et mere nært udtryk end TV-Avisen. 
 
5.1. Intro 
Alle nyhedsudsendelser starter efter nogle højlydte og dynamiske introer. På DR 1 bruges næsten 
samme intro kl. 18.30 og 21.00. Først ses et mørkt studie, hvor værten kan skimtes. Derefter 
kommer en moderne variation af det øjelogo som TV-Avisen har benyttet i mange år. Centralt er en 
globus (også øjeæblet) i flere lag og orange og blå farver, der drejer rundt. Man kan på globussen 
læse breddegrader og bynavnet København. Forskellen mellem 18.30 og 21.00 er, at man kl. 21.00 
kan se et ur i studiet tælle ned. Ifølge Nyhedschef Ulrik Haagerup på TV-Avisen symboliserer øjet 
den troværdighed, som DR har som sit fornemmeste arvesølv4. 
 
På TV 2 kl. 19.00 kommer man ind i studiet i fugleperspektiv, og man kan se ned på værten mens 
den nederste halvdel af skærmen er fyldt med røde streger. Derefter bliver de røde streger til et 
verdenskort, som to streger går i gennem. Et kort øjeblik bliver verdenskortet til et Dannebrogsflag, 
og derefter kommer studieværten til syne. Kl. 22.00 er den grafiske del af introen kortere. Først 
kommer ordene '22-Nyhederne og Sport' skrevet på en baggrund, hvor man kan skimte et 
digitaliseret verdenskort i små hvide brikker. Så ser man de to værter - nyhedsværten og 
sportsværten – og de præsenteres af en oplæser. Derefter kommer en grafisk rød boks frem, der 
viser billederne til aftenens historier, mens studieværterne fortæller om aftenens tophistorier. 
 
De to kanaler fokuserer altså på verden ved at vise et verdenskort. Ifølge Wandahl et al. signalerer 
globussen og uret tid og sted, og sandhed og virkelighed. Han mener også, at introen generelt har et 
eksternt forhold til det faktiske indhold i udsendelsen (Wandahl et al. 2009, 72). TV-Avisens intro 
og Nyhedernes introer adskiller sig ikke væsentlig fra hinanden. Alligevel er det dog i den mest 
folkelige 19-udsendelse, at der kommer et dannebrogsflag. At TV-Avisen vil være væsentlige kan 
ses ved øjelogoet, som netop referer til DR's historie som seriøs nyhedsformidler. Der kan altså 
tolkes små forskelle i introerne om forskellene på nyhedsudsendelserne. 
 
 
                                                          
4 http://www.dr.dk/DR1/TVAVISEN/2010/0915132253.htm 
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5.2. Studieværterne 
Studieværtsfunktionen er en vigtig del af nyhedsudsendelserne på både TV-Avisen og Nyhederne. 
Det afspejles ikke mindst i, at studieværterne ofte introduceres af kanalværten. De to stationer har 
meget ens funktioner for værterne, men der er også nogle forskelle. 
 
I Nyhederne kl. 19.00 sidder værten ned, mens de i alle de andre udsendelser står op. Ifølge 
Wandahl et al. giver en stående studievært mere troværdighed (Wandahl et al. 2009: 81). At det er 
DR-værterne, der står mest op, ligger derfor meget godt i forlængelse af, at netop TV-Avisen satser 
på de væsentlige nyheder, og at de derfor også gerne vil virke troværdige. En stående studievært 
skaber samtidig en mere personlig kommunikation og derfor også mere personlig kommunikation, 
fordi man ser hele kroppen frem for bare et ”talking head”. Det at man oftere ser hele kroppen hos 
TV-Avisen, giver altså TV-Avisen en mere nær form end TV 2. At værterne står op, skaber dynamik 
i udsendelsen 
 
TV 2-Nyhedernes vært kl. 22.00 er altså den eneste af Nyhedernes studieværter, der står op. Her er 
det specielt bemærkelsesværdigt, at værten i hovedparten af oplæggene er placeret bag en 
teleprompter på et bord. Det skaber en distance, og bestemt ikke nærhed. 
 
DR's 18.30-værter bevæger sig ikke, og holder deres oplæg i nærbilleder eller lænet over 
skrivebordet. 22-værterne har en til to korte gåture, men holder oplæg i helprofil to til tre gange. Det 
er også bemærkelsesværdigt, at der flere gange zoomes ind på studieværten i 22-udsendelsen. Det 
skaber dynamik. Studieværterne i 21-udsendelserne både onsdag og torsdag har to gåture. 21-
værterne har lidt flere oplæg i helprofil end dem fra 22-udsendelsen, nemlig tre til fire oplæg i 
helprofil.  Begge udsendelser kan ved hjælp af gåturene over gulvet skabe dynamik i udsendelserne. 
Det skaber igen personlighed, at man kan se værten bevæge sig og gestikulere. 
 
Alle værter, inklusive dem der sidder ned, gør brug af storskærme i baggrunden. Ved nogle oplæg, 
vises der blot billeder fra historien i baggrunden, mens andre oplæg er koordineret med 
studieværtens ord, så det, der bliver sagt i oplægget, harmonerer med storskærmen. I det sidste 
tilfælde drejer den siddende vært fra 19-Nyhederne en halv omgang på stolen, og så er tre fjerdedele 
af billedet fyldt ud af en storskærm, der illustrerer det, studieværten siger. Der er ingen 
nævneværdig forskel i brugen af storskærmene imellem de forskellige udsendelser at spore. 
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Før indslagene begynder er der et oplæg lavet af studieværterne. På både DR og TV 2 bruges 
oplæggene til at genfortælle de centrale pointer i historien som i en underrubrik til en klassisk 
nyhedsartikel. Det gælder for DR og for TV 2, og man kan ikke sige at en af kanalerne i højere grad 
gentager budskaberne end den anden. 
 
18.30-udsendelsen bruger flere meget nære billeder af studieværten til at lave oplæg end de andre 
udsendelser. 21-udsendelsen bruger dem også, men dog i mindre grad. TV 2-Nyhederne kommer 
aldrig lige så nær på studieværten, som DR gør. Vi mener, at det skaber en mere nær form at komme 
så tæt på studieværten, og også her kan man altså sige, at DR har en mere nær form end TV 2-
nyhederne. 
 
Det er TV-Avisen, der har flest live-interviews fra studiet. De to DR 1 udsendelser har 14 live-
interviews på de to dage, mens de to TV 2 udsendelser kun har seks. Det er derfor værterne fra TV-
Avisen, der bliver mest inkluderet i udsendelsen og dermed skaber identifikation og nærhed. 
 
På begge kanaler foregår live-interviews, fra studiet og ud, på samme måde. Når studieværten stiller 
et spørgsmål, deler studieværten og den adspurgte skærmen. Når så den adspurgte svarer, får 
personen hele skærmen til sin rådighed. Begge to har hele tiden øjenkontakt med seeren. Seeren 
overværer altså en samtale, men samtidig er det seeren, der bliver kigget på, og derved bliver seeren 
også deltager i samtalen. Beskæringen og formen er ens for begge kanaler. 
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6. Konklusion 
Med udgangspunkt i og på baggrund af vores analysedele, vil vi nu konkludere på delspørgsmålene 
i vores problemformulering. 
 
Hvilke nyhedskriterier lægges der vægt på i nyhedsudsendelserne, og svarer forskellen til 
udsendelsernes profiler? 
 
Vi kan konkludere, at både TV-Avisen og TV 2 Nyhederne prioriterer nyhedskriteriet aktualitet 
meget højt. Der var ikke den store forskel at spore, da mere end to tredjedele af nyhederne var 
dagsaktuelle, både i TV-Avisen og i TV 2 Nyhederne. TV-Avisen bruger dog flere live-interviews, 
fra begivenheder der finder sted samtidig med udsendelsen end TV 2. TV-Avisen har efter vores 
definition dobbelt så mange væsentlige indslag som TV 2. TV-Avisen laver altså TV-udsendelser, 
der passer til deres profil om at lave væsentlige nyheder. Måler man identifikation efter vores 
definition, har begge udsendelser omtrent lige meget identifikation. TV 2 Nyhederne kan altså ikke 
siges, at være mere nære, hvis vores definition af identifikation betyder nærhed. 19-Nyhederne 
benytter en del mere sensation, end de andre udsendelser. Det passer godt overens med profilerne til 
de forskellige udsendelser, hvor TV-Avisen nedprioriterer tabloide historier og krimistof, og hvor 
22-udsendelsen er for de samfundsinteresserede. Konfliktfyldte historier kan sælge en historie på 
begge kanaler. Vi har dog ikke set nogen store forskelle i brugen af konflikt blandt de fire 
forskellige udsendelser. Solo-historier udgør ikke en stor del af indslagene på de to kanaler. 
Alligevel prioriter begge kanaler de få solo-historier højt og bruger dem til at profilere sig selv. 
 
TV-Avisen lever altså, ud fra vores definition af nyhedskriterierne, godt op til deres profil. De 
leverer mere væsentlige nyheder end Nyhederne, men samtidig også nære nyheder. TV 2 Nyhederne 
er ikke mere nære end DR, når man kigger gennem vores definition af nyhedskriterierne. 
 
Hvordan afspejler valget af kilder nyhedsudsendelsernes profil? 
 
TV-Avisen benytter mange flere ekspertkilder end Nyhederne, mens antallet af parts- og 
erfaringskilder er meget lige fordelt mellem udsendelserne. Det passer altså godt på DR's profil om 
at være væsentlige, at de bruger flere ekspertkilder. Der er ikke stor forskel på 19-udsendelsen og 
22-Nyhederne, men det passer godt med deres profiler, at 22-nyhederne til de 
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samfundsinteresserede benytter en ekspertkilde mere end 19-udsendelsen. 
 
Hvordan er udsendelsernes form i TV-studierne, og hvordan afspejler det nyhedsudsendelsernes 
profil? 
 
Den mest afgørende forskel på TV-Avisen og TV 2 er at DR i alle udsendelser har stående 
studieværter og mere nære billeder af studieværten end Nyhederne.  Det giver DR et mere dynamisk 
og personligt udtryk end Nyhederne. TV 2 nyhederne har en mindre nær form, da 19-udsendelsen 
fremstår mere opstillet på grund af den siddende studievært og teleprompteren i 22-udsendelsen 
skaber også distance. 
 
Hvordan er de to hovednyhedsudsendelser på henholdsvis TV 2 og DR 1 forskellige, og hvordan 
passer det til udsendelsernes profiler? 
 
Vi har set en forskel i graden af væsentlighed på TV-Avisen og TV 2 Nyhederne, som passer til 
profilerne. Det er DR, der gerne vil være væsentlig, der også har mest væsentlighed. Kigger vi på 
identifikation og case-historier, der skaber nærhed, scorer TV-Avisen dog ligeså højt som TV 2 
Nyhederne. Ifølge vores målemetoder er TV 2 derfor omtrent så nær som TV Avisen. Vi kan derfor 
ikke måle at TV 2 Nyhederne lever op til deres profil om at være nære. Specielt 19-udsendelsen 
indeholder meget sensation hvilket passer godt til, at det vil være en folkelig udsendelse. 
 
Vi kan ikke sige, at TV 2 Nyhederne har en mere nær form i TV Studiet end TV-Avisen. Snarere 
tværtimod. TV-Avisen studieværterne bliver mere personlige ved at stå op. Samtidig laver TV-
Avisen værterne flere live-interviews, hvilket drager dem mere med ind i udsendelsen og giver 
udsendelsen mere nærhed. 
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7. Perspektivering 
Som vi tidligere er kommet ind på, er vores undersøgelse baseret på nyhedsudsendelser for to dage, 
fire TV-Aviser og fire TV 2-Nyhederne. Det er altså en forholdsvis lille undersøgelse, og vi er 
derfor nødt til at forholde os særdeles kritisk over for de resultater, som vi har fundet, da 
pålideligheden af vores resultater er forbundet med stor usikkerhed. I flere af vores opstillede 
kategorier, var forskellene så små, at det var svært at konkludere noget om TV-Avisen og TV 2-
Nyhederne generelt. Vi kan kun sige noget om de to dage, som vi har analyseret. Derudover er vi 
også nødt til at have i baghovedet, at den mulighed er til stede, at netop de to dage, som vi valgte at 
arbejde med, af den ene eller anden grund, muligvis ikke var typiske for nyhedsproduktion på 
henholdsvis TV-Avisen og TV 2-Nyhederne. 
 
En af de ting, som undrede os, da vi læste resultaterne for vores undersøgelse, var, at TV-Avisen på 
mange punkter havde lige så nære nyheder som TV 2, og nogle gange kunne de endda kategoriseres 
som mere nære. Vi havde helt klart forventet at se det omvendte resultat. Selv om vi i vores analyse 
for det meste er kommet frem til, at det er TV-Avisen, der laver indslag med mest identifikation og 
har den mest nære form i form af brug af studieværter og kameravinkler, mener vi dog alligevel at 
kunne måle, at TV 2-Nyhederne lever op til det, som de profilerer sig med, nemlig at lave nære 
nyheder. 
 
Vi har i vores gennemgang af alle indslagene bemærket, at TV 2-Nyhederne, i langt højere grad end 
TV-Avisen, laver historier med det almindelige menneske i centrum. Både historier om den lille 
mands kamp mod systemet, men også små ordinære historier, som nisseindslagene, der afsluttede 
19-Nyhederne begge aftener. Vi synes, at det viser, at TV 2, i tråd med deres profil om nære 
nyheder, har modet til at gå hjem til helt almindelige mennesker og lave historier, der hverken 
indeholder eksempelvis sensation eller væsentlighed, men som blot er hyggelige indslag om julen 
og hvilke traditioner det almindelige menneske har. TV-Avisen ville næppe lave den slags historier, 
da det ligger udenfor deres interesseområde, og det viser, at TV 2 netop laver den slags nære 
historie, om oplysning til samfundet om borgerne. Den slags gør DR slet ikke, de laver oplysninger 
til borgerne om samfundet. Den måde, som vi har kategorierne på, kan derfor muligvis betragtes 
som problematisk, da de ikke fanger det aspekt af TV 2-Nyhedernes formidling af nyheder til 
danskerne. 
76.067 anslag 
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Aktualitet 1 Aktualitet 1 Aktualitet 1 Aktualitet 3 Aktualitet 1
Væsentlighed 1 Væsentlighed 2 Væsentlighed 2 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1
Identifikation Identifikation Identifikation 1 Identifikation Identifikation
Sensation Sensation Sensation 1 Sensation 1 Sensation
Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt Konflikt
Solo N Solo N Solo Solo N Solo N
Indland/Udland Ud Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind
Historie 6: Grækenland
Historie 8: Fabrin Historie 9: Slagelse Historie 10: Fabricius-Bjerre
Historie 5: Forlis
Historie 11: NisseHistorie 7: Kosovo
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Historie 1 : Hæler Historie 2 : Løkke Historie 3: Selvmord Historie 4: Gellerup
Længde 135 Længde 278 Længde 49 Længde 32 Længde 122
Oplægs længde 18 Oplægs længde 30 Oplægs længde Oplægs længde Oplægs længde 15
Nedlægs længde 6 Nedlægs længde 3 Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde 6
Ekspert 1 Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert 1
Part Part 4 Part 1 Part Part 1
Erfaring 4 Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring
Case Case Case Case Case
Aktualitet 1 Aktualitet 4 Aktualitet 1 Aktualitet 3 Aktualitet 2
Væsentlighed 3 Væsentlighed 3 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 2
Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation Identifikation Identifikation
Sensation Sensation Sensation 1 Sensation Sensation
Konflikt Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt 1
Solo N Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud
Længde 98 Længde 36 Længde 366 Længde 97 Længde 53
Oplægs længde 21 Oplægs længde Oplægs længde 30 Oplægs længde 10 Oplægs længde 6
Nedlægs længde 6 Nedlægs længde Nedlægs længde 5 Nedlægs længde 5 Nedlægs længde
Ekspert Ekspert Ekspert 2 Ekspert Ekspert
Part Part Part 3 Part 3 Part 3
Erfaring 3 Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring
Case Case Case Case Case
Aktualitet 1 Aktualitet 3 Aktualitet 1 Aktualitet 1 Aktualitet 3
Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 3 Væsentlighed 3 Væsentlighed 2
Identifikation 1 Identifikation Identifikation 1 Identifikation Identifikation
Sensation Sensation Sensation Sensation Sensation
Konflikt Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt Konflikt 1
Solo N Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind
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Historie 6: Makeup Historie 7: Grækenland Historie 8: EU-topmøde Historie 9: Krisehjælp til EU Historie 10: Løkke
Historie 1: Flere job Historie 2: Gellerup Historie 3: Kosovo Historie 4: Masseanholdelse Historie 5: Berlusconi
Længde 37 Længde 39 Længde 146
Oplægs længde Oplægs længde Oplægs længde 20
Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde 5
Ekspert 1 Ekspert Ekspert
Part 1 Part Part 
Erfaring Erfaring Erfaring 2
Case Case Case 1
Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 3
Væsentlighed 3 Væsentlighed 2 Væsentlighed 1
Identifikation Identifikation Identifikation 1
Sensation Sensation Sensation
Konflikt Konflikt Konflikt
Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind
Historie 12: ArmadilloHistorie 11: Vold Historie 13: Opera
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Længde 133 Længde 158 Længde 142 Længde 138 Længde 30
Oplægs længde 17 Oplægs længde 15 Oplægs længde 17 Oplægs længde 24 Oplægs længde
Nedlægs længde 6 Nedlægs længde 11 Nedlægs længde 8 Nedlægs længde 8 Nedlægs længde
Ekspert Ekspert Ekspert 1 Ekspert Ekspert
Part 3 Part 3 Part 1 Part -3 Part 1
Erfaring Erfaring Erfaring 2 Erfaring Erfaring
Case Case Case 1 Case Case
Aktualitet 3 Aktualitet 4 Aktualitet 1 Aktualitet 1 Aktualitet 3
Væsentlighed 3 Væsentlighed 3 Væsentlighed 2 Væsentlighed 2 Væsentlighed 2
Identifikation Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation Identifikation
Sensation Sensation Sensation Sensation Sensation
Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt Konflikt 1 Konflikt 1
Solo N Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind
Længde 31 Længde 27 Længde 34 Længde 158 Længde 120
Oplægs længde Oplægs længde Oplægs længde Oplægs længde 27 Oplægs længde 22
Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde 7 Nedlægs længde 4
Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert
Part 1 Part 1 Part 2 Part 5 Part
Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring 9
Case Case Case Case Case
Aktualitet 1 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 1 Aktualitet 3
Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1
Identifikation Identifikation Identifikation Identifikation Identifikation 1
Sensation 1 Sensation 1 Sensation Sensation Sensation
Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt
Solo J Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Udland Indland/Udland Udland Indland/Udland Udland Indland/Udland Ind
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Historie 5: Løkke bider tunge
Historie 6: Hæler Historie 7: Grækenland Historie 8: Moskva Historie 9: Olie Fange Historie 10: Klovn
Historie 2: GhettoHistorie 1: Bare slå Historie 3: Arbejds jul Historie 4: Hjemløses øjne
Længde 281 Længde 274 Længde 231 Længde 31 Længde 35 Længde 25
Oplægs længde 47 Oplægs længde 22 Oplægs længde 17 Oplægs længde 8 Oplægs længde Oplægs længde
Nedlægs længde 13 Nedlægs længde 2 Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde
Ekspert 2 Ekspert Ekspert 1 Ekspert Ekspert Ekspert
Part 2 Part 6 Part 3 Part 1 Part Part 1
Erfaring 3 Erfaring Erfaring 1 Erfaring Erfaring Erfaring
Case Case Case 1 Case Case Case
Aktualitet 1 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 3
Væsentlighed 3 Væsentlighed 3 Væsentlighed 3 Væsentlighed 1 Væsentlighed 3 Væsentlighed 2
Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation Identifikation Identifikation 1
Sensation Sensation Sensation 1 Sensation Sensation Sensation
Konflikt Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt Konflikt Konflikt
Solo J Solo N Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind
Længde 220 Længde 30 Længde 28 Længde 28 Længde 108
Oplægs længde 25 Oplægs længde Oplægs længde Oplægs længde Oplægs længde 40
Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde
Ekspert 1 Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert
Part 1 Part 1 Part Part Part 
Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring 1
Case Case Case Case Case
Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 4
Væsentlighed 3 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 3
Identifikation Identifikation Identifikation Identifikation Identifikation
Sensation Sensation Sensation Sensation Sensation
Konflikt Konflikt Konflikt Konflikt Konflikt
Solo N Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud Indland/Udland Ind
Historie 11: Sne
Historie 6: Karen EllemannHistorie 5: Gellerup
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Historie 1: Terror Historie 2: Demo Historie 3: Lømmelpakken Historie 4: Incest
Historie 7: Euro Historie 8: Assange Historie 9: BP Olie Historie 10: Abort
Længde 179 Længde 229 Længde 403 Længde 23 Længde 60 Længde 133
Oplægs længde 43 Oplægs længde 12 Oplægs længde 17 Oplægs længde Oplægs længde 15 Oplægs længde 10
Nedlægs længde Nedlægs længde 2 Nedlægs længde 4 Nedlægs længde Nedlægs længde 6 Nedlægs længde
Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert
Part 5 Part 5 Part Part Part 1 Part 3
Erfaring Erfaring Erfaring 3 Erfaring Erfaring Erfaring
Case Case Case Case Case Case
Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 4 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 3
Væsentlighed 3 Væsentlighed 3 Væsentlighed 3 Væsentlighed 1 Væsentlighed 2 Væsentlighed 1
Identifikation 1 Identifikation Identifikation 1 Identifikation Identifikation 1 Identifikation
Sensation Sensation Sensation Sensation 1 Sensation Sensation
Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt Konflikt Konflikt Konflikt
Solo N Solo N Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ud
Længde 71 Længde 40 Længde 184 Længde 143 Længde 31 Længde 58
Oplægs længde 32 Oplægs længde Oplægs længde 36 Oplægs længde 12 Oplægs længde Oplægs længde
Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde 16 Nedlægs længde 8 Nedlægs længde Nedlægs længde
Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert
Part Part 1 Part 5 Part Part Part 
Erfaring Erfaring Erfaring 1 Erfaring 3 Erfaring Erfaring
Case Case Case Case Case Case
Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 1 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 1
Væsentlighed 3 Væsentlighed 1 Væsentlighed 2 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1
Identifikation Identifikation Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation 1
Sensation Sensation Sensation Sensation 1 Sensation Sensation
Konflikt Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt Konflikt Konflikt
Solo N Solo N Solo J Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind
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Historie 1: Demo Historie 2: Lømmelpakken Historie 4: 92-årig Historie 5: Gellerup Historie 6: Assange
Historie 7: EU Historie 8: Kosovo Historie 9: Politi- hæler Historie 10: Diva Historie 11: Håndbold Historie 12: Nisser
Historie 3: Vinter
Længde 148 Længde 172 Længde 172 Længde 32 Længde 53
Oplægs længde 18 Oplægs længde 54 Oplægs længde 16 Oplægs længde 4 Oplægs længde
Nedlægs længde 5 Nedlægs længde 2 Nedlægs længde 0 Nedlægs længde Nedlægs længde
Ekspert 1 Ekspert 1 Ekspert Ekspert 1 Ekspert
Part 1 Part 6 Part 4 Part Part 1
Erfaring 1 Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring
Case 1 Case Case Case Case
Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 1 Aktualitet 1
Væsentlighed 3 Væsentlighed 3 Væsentlighed 2 Væsentlighed 3 Væsentlighed 3
Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation Identifikation
Sensation Sensation Sensation 1 Sensation Sensation
Konflikt Konflikt 1 Konflikt 1 Konflikt Konflikt 1
Solo J Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind
Længde 36 Længde 162 Længde 26 Længde 40 Længde 229
Oplægs længde Oplægs længde 50 Oplægs længde 2 Oplægs længde Oplægs længde 27
Nedlægs længde Nedlægs længde 2 Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde
Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert 1
Part 1 Part 1 Part 1 Part 1 Part 2
Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring
Case Case Case Case Case
Aktualitet 3 Aktualitet 4 Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 1
Væsentlighed 1 Væsentlighed 3 Væsentlighed 1 Væsentlighed 2 Væsentlighed 3
Identifikation Identifikation Identifikation Identifikation Identifikation
Sensation Sensation Sensation Sensation Sensation
Konflikt Konflikt 1 Konflikt Konflikt Konflikt 1
Solo N Solo N Solo N Solo N Solo N
Stofområde Krim Stofområde Bolig Stofområde Ud Stofområde Ud Stofområde EU
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud
Sammenhæng 1 Sammenhæng 1 Sammenhæng 1 Sammenhæng 1 Sammenhæng 3
Historie 6: Incestdom
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Historie 1: Kræftscanning Historie 2: Klimaanholdelser Historie 3: Ellemans skrald Historie 4: Terrortræning Historie 5:  Politivold demo
Historie 7: Gellerup Historie 8: Assange Historie 9: Afghanistan Historie 10: EU finanslov
Længde 150 Længde 95
Oplægs længde 12 Oplægs længde 5
Nedlægs længde 5 Nedlægs længde 5
Ekspert Ekspert
Part 1 Part
Erfaring 7 Erfaring
Case Case
Aktualitet 3 Aktualitet 4
Væsentlighed 1 Væsentlighed 3
Identifikation 1 Identifikation
Sensation Sensation
Konflikt Konflikt
Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind
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Historie 11: Håndboldfeber Historie 12: Spejlglat
Længde 318 Længde 143 Længde 40 Længde 197 Længde 32
Oplægs længde 22 Oplægs længde 30 Oplægs længde 23 Oplægs længde 32 Oplægs længde
Nedlægs længde 3 Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde 8 Nedlægs længde
Ekspert 1 Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert
Part 3 Part Part 1 Part 2 Part 
Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring Erfaring
Case Case Case Case 1 Case
Aktualitet 3 Aktualitet 4 Aktualitet 3 Aktualitet 1 Aktualitet 3
Væsentlighed 3 Væsentlighed 2 Væsentlighed 1 Væsentlighed 2 Væsentlighed 3
Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation Identifikation 1 Identifikation
Sensation Sensation Sensation Sensation Sensation
Konflikt 1 Konflikt Konflikt Konflikt 1 Konflikt
Solo N Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind Indland/Udland Ud Indland/Udland Ind Indland/Udland Ud
Længde 32 Længde 36 Længde 144 Længde 147
Oplægs længde Oplægs længde Oplægs længde 25 Oplægs længde 23
Nedlægs længde Nedlægs længde Nedlægs længde 5 Nedlægs længde 8
Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert
Part Part 1 Part 2 Part 
Erfaring Erfaring Erfaring 4 Erfaring 1
Case Case Case Case
Aktualitet 3 Aktualitet 3 Aktualitet 2 Aktualitet 1
Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1 Væsentlighed 1
Identifikation Identifikation 1 Identifikation 1 Identifikation 1
Sensation Sensation 1 Sensation Sensation
Konflikt 1 Konflikt Konflikt Konflikt
Solo N Solo N Solo N Solo N
Indland/Udland Ud Indland/Udland Ud Indland/Udland Ind Indland/Udland Ind
Historie 5: EU
Historie 6: Blodige gadekampe Historie 7: skibsforlis Historie 8: Brændes Historie 9: Duffy
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Historie 1: Demo Historie 2: Gellerup Historie 3: Assange Historie 4: Anonyme Aktivister

